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для ребенка большое значение. Малейшее изменение в тоне ребенок видит или 
чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него не видимыми путями, вы 
их не замечаете». [3, с. 365] 
Иными словами, правовая культура ребенка зависит от проявления право-
вой культуры, правовых знаний, уровня правового сознания во всестороннем 
поведении родителей между собой и с окружающими их людьми. Без хороших 
отцов и матерей нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, коллективы 
и институты. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
Солоцкий Д.Г. 
В современной науке под гражданским обществом в общем смысле пони-
мается негосударственная или неправительственная сфера общественной жизни. 
По сути, речь идет о хозяйственной, культурной и иной социальной деятельно-
сти, субъектами которой могут быть как отдельные индивиды, так и юридиче-
ские лица. 
В основе любой общественной структуры всегда находится личность, кон-
кретное физическое лицо, индивид с его социальными, политическими и право-
выми установками. 
Без личности с высоким уровнем правового самосознания и культуры 
сформировать реальное гражданское общество в его классическом понимании 
невозможно, соответственно, необходимо определить особенности социального 
поведения индивидов, которые способствуют формированию активной жизнен-
ной позиции. 
В интерпретации классика социально-правовых исследований Р. Дарен-
дорфа в качестве социальной базы гражданского общества необходимо рассмат-
ривать в первую очередь тех индивидов, которые способны реально отстаивать 
свою свободу [1, с. 186]. Современные же исследователи говорят не только о 
желании защищать свои интересы, но и о социальном контакте. Так Г. Дилиген-
ский характеризует соответствующий гражданскому обществу тип личности как 
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достаточно автономизированный и в то же время осознающий необходимость и 
способный конструктивно взаимодействовать с другими личностями во имя об-
щих целей, интересов, ценностей [2, с. 7]. 
Социальная среда подразумевает различные уровни взаимодействия. В со-
временном мире, право является одним из основных регуляторов общественного 
поведения. 
Правовой нигилизм как реальное социально-правовое явление формирует 
определенную атмосферу в обществе, которая негативно воздействует на обще-
ственные связи и формирование устойчивого гражданского общества в рамках 
правового государства. 
Очевидно, что одним изменением законов и конституций невозможно за-
ставить общество соблюдать правовые нормы. Необходимо осознание того фак-
та, что правовые нормы являются частью социальной жизни и их просто необхо-
димо соблюдать. Такой порядок может сформироваться только в том случае, ес-
ли общество живет по законам права, возведенным практически на уровень мо-
ральных норм. В данном обществе соблюдение права является жизненной необ-
ходимостью, а не принуждением со стороны властных структур.  
Для выявления причин правового нигилизма и формирования концепции 
поэтапного устранения данного явления необходимо разобраться с сутью данно-
го социального явления. 
 Так, например, неверно соотносить правовой нигилизм с государством в 
целом, так как на одной территории может существовать масса социально-
культурных образований (наций, народностей и т.д.) Примером могут служить 
ряд государств Африки и Азии где на территории одного государства может 
проживать более двухсот племен с разными культурными и религиозными тра-
дициями. 
Так же актуальным является вопрос и о ценностях в обществе. В частности, 
принято ли у того или иного народа уважительно относиться к законам и соблю-
дать их. Для каждой культуры характерна своя социальная и политическая исто-
рия.  
В отличие от государств Европы, которые в основной своей части испове-
дуют христианство, ислам является религией, которая не проводит различие ме-
жду этикой и правом. Мусульманская юриспруденция – определяет, что есть 
норма, как в сфере экономических отношений, так и в бытовых вопросах.  
Для Республики Беларусь, свойственны черты нигилистического отноше-
ния к нормам права такие, как и для большинства европейских государств, но 
следует учитывать особенности исторического развития. Напри-
мер,существование в составе Российской империи части территории сегодняш-
ней Республики Беларусь, наложило свой негативный отпечаток на формирова-
ние отношения к государству и праву: крепостничество, царские реформы, 
контрреформы, произвол чиновников.  
Советская эпоха увеличила дистанцию между индивидом и государством. 
Военный коммунизм, репрессии, нарушение законодательства самой властью, 
закрепили у народа стереотип пассивного отношения к правовым нормам, кото-
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рый выражался в нежелании, а то и в банальном страхе принимать участие в об-
щественной жизни без решения вышестоящих структур. Достаточно вспомнить 
Указ от 7 августа 1932 года известный под названием «закона о пяти колосках», 
указание НКВД о репрессировании антисоветских элементов и т.д. [3, с. 95]. 
Учитывая тот факт, что само гражданское общество Республике Беларусь 
не имеет таких исторических корней как в иных государствах Европы и нахо-
дится на стадии формирования, именно государственным структурам отводится 
роль создания и укрепления элементов гражданского общества, в частности, 
экономическая и социальная составляющая. Государство, как политическая сис-
тема формирует общую атмосферу в обществе, и может как положительно, так и 
негативно оказывать влияние на отношении групп населения к закону, и праву в 
целом. 
Для снижения негативного воздействия правового нигилизма на формиро-
вание правового государства, в основе которого, по классической модели нахо-
дится гражданское общество, необходим целый комплекс мероприятий со сто-
роны государства. 
В первую очередь необходимо провести реформу системы правового вос-
питания. 
В частности, необходимо обязательное дополнительное обучение педагогов 
правовым знаниям, т.к. именно в школе, начиная с младших классов, формиру-
ется представление о праве и государстве. В старших классах возможно препо-
давание основ таких правовых дисциплин, как конституционное, администра-
тивное, гражданское, трудовое, уголовное право.  
Важной предпосылкой формирования гражданского общества является за-
крепление с согласия всех социальных сил основополагающих общественных 
ценностей в конституции и законах.  
Не следует забывать о том, что особенностью социокультурного простран-
ства Республики Беларусь является поликонфессионализм. В Беларуси довольно 
широк спектр религиозных течений и представляющих их церквей. Выделяя ка-
кую-либо религию в качестве «традиционной», государственная власть, косвен-
но ущемляет права представителей других религий. Такое отношение, в конеч-
ном счете, негативно сказывается на формирование социальных связей вобщест-
ве. 
Особую роль в связи государство – общество – человек играет формирова-
ние так называемого среднего класса. Именно средний класс с достаточно силь-
ной экономической и социальной позицией обеспечивает поддержку сущест-
вующей власти в государстве, и соответственно, снижает уровень нигилистиче-
ского отношения к праву. 
Необходимо также указать на тот факт, что гражданское общество будет 
слабым, если его институты не будут иметь достаточных источников финанси-
рования. В зависимости от традиций и истории формирования институтов, как 
гражданского общества, так и государства существует несколько моделей фи-
нансирования общественных формирований. 
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Так, в США исторически сложилась культура самоорганизация граждан и 
создания еще на общинном уровне структур, финансируемых за счет средств, 
собираемых с их членов, а в большинстве европейских государств, например, 
выделяются суммы из бюджета на финансирование общественных организаций.  
Для создания реальной системы финансирования общественных объедине-
ний в Республике Беларусь необходима длительная работа по созданию деталь-
ного механизма функционирования таких структур как в законодательной, так и 
финансовой сферах. 
Важно, чтобы в государстве прошло становление среднего класса как наи-
более широкой социальной прослойки. Если индивиду хватает средств и сво-
бодного от работы времени только на решение узко бытовых проблем, то требо-
вать от него гражданской активности невозможно, более того, большинство мер 
принимаемых государственной властью, как в финансовых, так и политических 
вопросах, оцениваются им как негативные. 
Проведение комплекса мер, в том числе и экономического характера, с це-
лью поддержки и увеличения численности «среднего класса» по отношению к 
общей численности населения государства наиболее важная задача. В частности, 
ослабление налогового бремя для мелкого и среднего бизнеса, увеличение фи-
нансовой поддержки бюджетных организаций работающих в сфере медицины и 
образованияпозволит укрепить доверие к праву и государственной власти всего 
общества в целом. 
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